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У статті розглянуто варіанти використання історичних дописів у 
художньому творі, проаналізовано місце вимислу в біографічному романі, 
визначено місце альтернативної історії у сюжеті.  
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Актуальність та доцільність дослідження. Дослідження кореляції 
вимислу та історичних фактів у біографічних романах, інтерпретація 
художньої біографістики як жанрового різновиду історичної літератури, а 
також аналіз художньої моделі національної ідентичності як чинника поетики є 
актуальними для сучасного літературознавства.   Окрім того, актуальність 
теми полягає в громадянському векторі літературної освіти, пробуджені 
української ідентичності через художній образ Вільгельма фон Габсбурґа 
(Василя Вишиваного) в літературі. 
Метою статті є аналіз історичних фактів і художнього вимислу в романі 
Наталки Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма».  
Об'єкт дослідження – роман Наталки Сняданко «Охайні прописи 
ерцгерцога Вільгельма».  
Предмет дослідження – кореляція історичних фактів і художнього 
вимислу в романі.  
Аналіз наукових публікацій. У пошукам теоретико-методологічних 
засад дослідження ми звернулися до праць науковців, які висвітлювали 
проблеми історичної літератури, біографістики, діалогу культур (С. Андрусів, 
М. Бахтін, А. Гуляк, В. Дончик, О. Галич, М. Ільницький, Л. Тарнашинська, 
Б. Мельничук), а також спиралися на узагальнення В. Шевченка, О. Проценко, 
О. Поліщук. 
Джерельною базою дослідження стали мемуарні видання та спогади 
політичних діячів національно-державного відродження України Б. Гнатевича, 
Є. Онацького, О. Назарука, П. Скоропадського, а також мемуари Вільгельма 
фон Габсбурґа.  
Виклад основного матеріалу дослідження.  В останні десятиліття 
набирає популярності біографічна література. Вона цікава читачам, як 
інформація про певний період розвитку держави, діяльність, та особливо, 
особисте життя історичної постаті. Через цікавість читачів до історико-
культурних діячів минулих століть набрав популярності біографічний роман як 
художня версія особистого документу. Твір цього жанру відкриває у своєму 
сюжеті історію країни, її культурне відродження чи занепад. Читач ніби сам 
стає частиною того, сюжетного, життя. А отже, біографічні романи мають 
змогу пробудити в читача національну свідомість, патріотизм, прагнення до 
культурного збагачення своєї країни. Та лише сухими фактами з історії автор 
ризикує не зацікавити реципієнта, а отже твір може стати провальним. Для 
деталізації сюжетної лінії, передачі образів головних героїв, емоційного 
забарвлення роману письменники вдало поєднують художній домисел, вимисеі 
із трансформованими історичними фактами. 
У літературознавчій енциклопедії художній вимисел трактується як 
«…важливий аспект літературної творчості, необхідна її умова, пов’язана зі 
специфікою креативного уявлення та фантазійного мислення, не скутого 
обов’язковими нормативами поетик, спрямована на формування незабутніх 
мистецьких феноменів, які засвідчують, за спостереженнями Аристотеля, “не 
те, що справді сталося, а про те, що могло б статися, тобто про можливе або 
неминуче”» [2, с. 173]. Домисел, у свою чергу, означає «...різновид фантазії, 
логічно вмотивований здогад, процес остаточного освоєння осмислюваного 
матеріалу, не підкріпленого прикладами.» [2, с. 294–295].   
Проте основу біографічного роману як жанру художньо-документальної 
літератури складають історичні факти та події. Працюючи над такими творами, 
автори вивчають монографії, рукописи та всі праці, що подають біографію 
потрібної історичної персони. По суті, письменники намагаються 
дотримуватися точності в історичних реаліях, але головне їхнє завдання – це 
співмірність із сучасним життям і актуальними проблемами суспільства. Цю 
думку підтверджує М. Ільницький: “Завдання письменника донести настрій 
минулої епохи майбутнім нащадкам, а для цього потрібно розставити, а інколи і 
домислити факти так, щоб наблизитись до світу ...загальнолюдських понять, 
боротьби добра і зла, правди і олжі, двобою тих сил, які розігруються на кону 
загальнолюдської історичної драми” [1, с. 153]. 
Новий біографічний роман Наталки Сняданко «Охайні прописи 
ерцгерцога Вільгельма»  (2017) за невеликий проміжок часу встиг набрати 
популярності серед українців. Він відкриває завісу на життя нащадка 
австрійської монархії Вільгельма фон Габсбурга-Лотаринського, більше 
відомо в Україні як Василь Вишиваний. Роман увібрав у себе велику частину 
біографії полковника січових стрільців. Авторка вдало описує дитинство 
Вільгельма, виховання дітей у австрійській імператорській родині, розмови 
про Україну та українців, Галичину у складі Австро-Угорщини та 
нестандартне мислення ще маленького ерцгерцога. Історичні персонажі 
роману, такі як герцог Франц Стефан та Марія Терезія – батьки Вільгельма, 
імператор Франс Йосиф І, імператриця Сісі та інші відомі представники 
княжих родів, наповнюють роман певними історичними фактами. [4] Їх 
біографія, як і, певною мірою, біографія Вільгельма залишаються незмінними 
в сюжеті роману. Наталка Сняданко передає всю розкіш та все розчарування 
імператорського життя, яке переживав малий Вільгельм. Галичина вважалась 
підкореною територією, а українці – підневільниками Австро-Угорської 
імперії. Прагнучи достеменної інформації про Україну, Вільгельм інкогніто 
їде в Ворохту та проживає там деякий час. У романі наголошено на вивченні 
української культури, історії, фольклору, а відтак і мови. Наталка Сняданко 
передає Вільгельмове захоплення Україною. Розповідає авторка і про позицію 
Вільгельма у Першій Світовій Війні, велич і повагу до вишиванки, за що і 
отримав герой своє прізвисько – Василь Вишиваний. Авторка описує й  ціну 
такої позиції ерцгерцога – батько Вільгельма зрікається сина, закриваючи 
йому доступ до княжого двору та забороняючи йому бути нащадком монаршої 
династії. Незважаючи на це, Вільгельм (чи то вже Василь) продовжує 
боротьбу за незалежність Галицьких земель від Австро-Угорщини та 
створення Великої України. Згадується і друга Світова війна та розмова з 
Лібентропом, де Василь Вишиваний уже впевнено заявляє, що є українцем і 
патріотом своєї єдиної держави.  
Для опису всіх історичних подій авторка залучає монографію «Червоний 
князь» Тімоті Снайдера та стилізує мемуари Василя Вишиваного. Для 
деталізації образів Наталка Сняданко вводить діалоги, монологи та  художні 
описи.  
 Проте, ми можемо назвати роман Наталки Сняданко не просто 
біографічним. Авторка звертається до принципу альтернативної історії. 
Особистість, відома українцям як полковник січових стрільців, у творі має 
змінену лінію життя. Так, справді, письменниця подає всі історичні факти про 
Вільгельма фон Габсбурга, але змінює закінчення його життя. За історичними 
відомостями, Василь Вишиваний помер у 1948 році в Лук’янівській в’язниці. 
Та в романі він має довге та доволі цікаве життя. Наталка Сняданко одружує 
Вільгельма на Софії – дочці відомого лікаря, вони виховують сина Тараса, а 
пізніше – онучку Галинку та пристосовуються до умов радянського часу. 
Авторка описує життя чотирьох поколінь: родини австрійських монархів; 
сім’ю Софії; родину Вільгельма та його дружини; сім’ю сина Тараса з 
дружиною Аліною; та, зрештою, родину Галини –  ймовірної онучки 
Вільгельма. Всі вони живуть у Львові.  Це дає змогу авторці показати три 
історичні часи: австро-угорське, радянське та сучасне життя міста Лева. 
Детальні описи вулиць, крамниць, кав’ярень не дають підстав вважати цей 
сюжет вимислом. Усе подано як історичні і біографічні факти життя 
Вільгельма. Це і є характерною ознакою роману «Охайні прописи ерцгерцога 
Вільгельма» – створення художньої реальності як альтернативного перебігу 
історичних подій. Читаючи, ми не задумаємось над тим, що це вигадана, 
авторська частина. Візьмемо приклад – одруження з Софією. Зустріч із 
дівчиною дійсно була. Про це мовчать історики, не вдаються в деталі 
журналісти, та тільки подекуди згадують екскурсоводи в місті Львові, 
розповідаючи про постать Василя Вишиваного, адже він цікавий українській 
історії тільки як її патріот. Звичайно, ця зустріч не мала такого продовження, 
як описує Наталка Сняданко, але таким чином, факт певної історичності 
присутній і у художньому вимислі. Ніби підкреслюючи, що роман створено 
про історичну постать на основі архівних праць без будь-якого вимислу, 
авторка в останньому розділі наголошує на кількох версіях смерті Василя 
Вишиваного: смерть у в’язниці від сухот, смерть від запалення легенів та 
смерть від катування. Але тут подана ще одна версія, яка найбільше відповідає 
ідейним домінантам описаних у романі подій: «…довідка про смерть була 
липова – насправді його викрали українські націоналісти і перевезли до 
Львова, де він проживав з дружиною» [4, 539-540].  
З першої до останньої сторінки роман описує історичні факти з життя 
полковника Василя Вишиваного та історичні події в Україні. Сюжет ніби 
підтверджений історичними довідками, фактами та реаліями. Читач вірить 
кожному слову в сюжеті, нерідко навіть не помічаючи межу факт / вимисел.  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень.  Роман 
Наталки Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма» написаний на 
основі історичних фактів із залученням техніки стилізованих мемуарів та 
наукових досліджень про постать полковника січових стрільців Василя 
Вишиваного. Сюжет роману подано не в хронологічний послідовності, тим 
самим авторка чергує історичні факти його життя з художнім вимислом – 
історією життя його нащадків. Виклад сюжету підтверджується історичними 
відомостями та фактами, тому читач не розуміє, де саме авторка дофантазовує 
події. 
Перспективою є дослідження та специфіки індивідуального стилю 
Наталки Сняданко, а також зіставлення творів інших письменників, написаних 
у жанрі літературної альтернативістики. 
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The article considers the options for the use of historical writings in a work of 
art, analyzes the place of fiction in a biographical novel, identifies the place of 
alternative history in the plot. 
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